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Étienne de La Vaissière
1 Dans  une  petite  collection  destinée  aux  amateurs  avertis,  les  AA.  donnent  une  utile
synthèse sur les Alains et leur histoire, des origines au 16e s. Rédigé essentiellement par le
meilleur  spécialiste  russe  du  sujet,  V. Kouznetsov,  cet  ouvrage  est  particulièrement
précieux  pour  la  présentation  de  données  archéologiques  très  dispersées  dans  les
publications soviétiques. Bonnes illustrations, courte bibliographie.
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